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Zelfi Okta Avinansari,201610030311050. Terapi Vokasional Dalam Pemberdayaan 
Anak Tuna Grahita Ringan di Sekolah Luar Biasa Eka Mandiri Kota Batu.  
Anak tunagrahita memiliki fungsi kecerdasan umum yang berada dibawah rata-
rata disertai dengan berkurangnya menyesuaikan diri serta cenderung bergantung kepada 
orang lain sehingga perlu dibekali dengan kecakapan dan keterampilan yang berguna 
untuk bekal dimasa yang akan datang. Penelitian ini bertujuan untuk (1)Mengetauhi 
bagaimana program terapi vokasional dalam pemberdayaan anak tunagrahita ringan di 
SLB Eka Mandiri Kota Batu, (2)Mengetauhi bagaimana impact dari program terapi 
vokasional terhadap keterberdayaan anak tunagrahita ringan di SLB Eka Mandiri Kota 
Batu. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif bersifat deskriptif dengan 
menerapkan penarikan data dengan menggunakan metode purposive dengan memperoleh 
4 subjek penelitian dan 3 informan dengan kriteria tertentu.  
 Penelitian dilaksanakan dan berlangsung dari Januari sampai dengan Juni 2020. 
Teknik analisis data menggunakan analisis Interaktif Miles dan Huberman (Kondensasi 
data, Penyajian data dan kesimpulan) dengan menggunakan tes dan kredebilitas yang 
disetujui sebagai tes data.  
 Hasil penelitian menunjukan pemberdayaan terapi vokasional pada anak 
tunagrahita ringan di SLB Eka Mandiri menggunakan 8 jenis keterampilan dengan 
metode teori dan praktik yang menghasilkan hasil cipta karya (produk) dan jasa yang 
mempengaruhi aspek perubahan perilaku dan peningkatan ekonomi, akan tetapi 
keterbatasan tenaga pengajar,dana, lahan dan kondisi anak tunagrahita mempengaruhi 
dan menghambat program vokasional.  




       Malang, 15 Juli 2020  











Zelfi Okta Avinansari, 201610030311050. Terapi Vokasional Dalam Pemberdayaan 
Anak Tuna Grahita Ringan di Sekolah Luar Biasa Eka Mandiri Kota Batu. 
Mental retarded children have general intelligence functions that are below the 
average accompanied by reduced adjustment and tend to depend on others so they need 
to be equipped with skills and skills that are useful for provision in the future. This 
research aims to (1) To find out how the vocational therapy program in empowering 
mental retarded children in SLB Eka Mandiri Batu City (2) To find out how the impact 
of vocational therapy programs on the development of mentally retarded children in SLB 
Eka Mandiri Batu City. This study the researcher used qualitative research by applying 
data withdrawal using a purposive method by obtaining 4 research subjects and 3 
informants with certain criteria. 
This Research was implemented and takes place from January to June 2020. Data 
analysis techniques used Miles and Huberman Interactive analysis (Data condensation, 
data presentation and conclusion) by using an approved test and credibility as a data test. 
The results showed the empowerment of vocational therapy in mental retarded 
children in SLB Eka Mandiri use 8 types of skills with theoretical and practical methods 
that produce the work (product) and services that affect aspects of behavioral and 
economic improvement, but the limitations of teaching staff, funds, land and conditions 
of mental disabilities affect and hinder vocational programs. 
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